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 Hannover, Germany will perforrn at a recital in 
from Hannover. They were invited to perform by SJSU
 music profes-
the Music Hall today at 12:30 p.m. 
with  pianist Franziska Melcher, also sor 
Barbara Day Turner after Encke won a 
competition  in Carmel. 
College  paper
 
likely to fold 
By 
Gerald  WO(Xiall 










elimination of the journalism 
and 
photography  programs 
to




Chavez said the college is cut-
ting $2.5 
million  from the 
buI.
 
et due to lack of fund-
ing, increasing health
 care 





 of the jour-
nalism department will most 
likely end the 26-year history 




 is one of the hardest 
decisions I've ever had to 
make. I've
 worked with the 
journalism 
students  and they 
are bright and
 dedicated. I 
hate 
to reward all of 
then
 
hard work by 
eliminating
 the 





The district chose ttie jour-
nalism department
 because it 
has 
a relatively low number 
of
 
students, but a 
high  per stu-
dent cost.




 the bulk of the 
deparunent 
budget.  The cuts 
will 
include
 the dismissal of 










































































































































































 four hours per 









apply  for 


































has  been a 
traditional  
See 





















to hold a 
hemp 
(marijuana)  rally 
that was to 
take 
I, 












organizers  of the




The rally was otganized by vol-
unteers from the California 
Hemp Initiative 
(CHI),  an orga-
nizauon that sum:ions the 
tive to end the manjuana prohi-
bition. It will appear on the bal-
lot if the volunteers gather 
enough signatures from people 
who 
support
 the bill. 
'The strange thing is, we had 
the thumbs up. We had green 
lights all the way," Mark Snow, a 
CHI 
volunteer,  said. 
The president's office ulti-
mately decides what takes place 
on Tower 
Lawn.  
The all -day rally was 
going  to 
consist of three local bands and 
several speakers. They were not 
only going to be talking about 
hemp, but about environmental 
issues as well, according to Snow. 
When the 
rally was denied, 
Snow was told that it was because 






played, since it 
would  be too 
turbing
 to test -takers. 
"It would have 
been low-key. 
There 
wasn't going to be a 
stage.
 
We had a clean-up crew set up. 










Snow,  the annu-
al Fountain Blues Festival takes 
place on the Tower Lawn. Snow 
thinks 
there may have been a 
problem with the people to put 
Fountain Blues on, as well. CHI 
didn't have to pay for
 the space 
on Tower Lawn because they 




The people in charge of the 
Fountain Blues Festival have to 
pay for the space every year. 
"I don't think it had anything 
II.
 with hemp," Snow said. "I 
guess they just don't want a 
bunch of activists on campus." 
Ftachelle Selvin, another CHI 
volunteer, is disappointed  that 
the event was denied after all the 
planning that had gone into it 
"There's  no reason for it. 
The% 're using any excuse not to 
have it. I guess they didn't feel 












dents at SJSU who 
receive finan-
cial
 aid in the form 
of Cal 
Grants, relief
 is in sight. 
According 
to
 John Bradbury, 
associate 
director
 of financial 
aid. the
 bulk of the 
Cal  Grants 









 in long 








agree  the longer 
they






 they get. 
Brendan 
Lam,







 aid is never in 
on time. He 
dislikes having to 
wait for the money from his Cal 
Grant to come 
in. 
"I had 
to borrow money from 
my parents to pay my rent," Lam 
said. "I tell them it will be here 
soon." 
Bradbury said it is normal for 
the Cal Grants to come in later 
than the other
 forms of financial 
aid. The money is sent  each 
semester by the California Stu-





ter with individual students' 
names and awards on it 
Once the schciol gets that 
ros-
ter, it completes a second check 
comparing figures, to make sure 
the awards the committee 
sent 
out are correct. According to 
Bradbury,
 it usually takes a cou-
ple of weeks 
for  the financial aid 
office to 
compare  the two ros-
ters.  
Freshman 
Trisha Samano said 
that the long 
wait  for money 
affects
 all of her 
classes.
 She 
could not pay 
for her books this 
semester  because her Pell 
Grant
 
is late and she had




 a low income 
family 
andthey  can't afford to 
give
 me any money," Samano 
said. 
Samano and 
a friend agree 




"Sometimes I wonder whether 
it is worth it to come to school 
here," Samano said. "My friends 
at home get more financial aid 
and they go 
to a junior college." 
She participates with her 
friends in the work study pro-
gram at SJSU and they 
complain  
that they get more work study 
than they can possibly finish. 
One of her friends received 
See  
AID  




































































































































when they think 











 "You have the 
photograph-
er we look up to 
the  most. 
When 
he









 rolls of 
film, but
 when he 
went
 to Chile 
II ot 344 rolls






be flexible. If 
lie is in a country 
where he 
can  not 
speak the language he 
will get a interpreter. 
"The one thing I 
have




 for 33 years is 
that the vast 
majority  of people 
are really 




Mobley said he got 
started
 in 
phouigraphy  in grade 
school, 
"Originally
 it was a hobby
 way 
back  in 
eletnentary
 school. In 
high 
school  I 
discovered
 the joys 




 he went 
to 
See 
MOBLEY.  page 3 
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Geographic
 photographer George Mobley 
teaches
 at SJSU 
4 
- - - 
2 Thursday. 




`herstory' month of March 
March
 has been dedicated as Woman's 
Herstory month, and as all good 
Americans should
 know, it is a time to 
reflect on the achievements of women across the 
country. Yet, because of the derogatory stereo-
types 
placed  on women by the media, the ideal 
woman is often misrepresented. 
All too often, the ideal
 American woman is 
depicted on the 
cover of prominent women's 
magazines such as Cosmopolitan or Glamour. 
Young girls look at these ulna-thin models and 
are 
confused by the image that 
is
 being represented. 
What have these women 
done?  Other than obvi-
ous good looks, what have they 
accomplished to 
enable them to be seen across 
America, 
Opening the 
magazine,  one could be shocked 
by the portrayal of the women in the ads. They are 
placed in submissive roles, often
 as the sex sym-
bols surrounded by leering males. 
They are seen jumping around 
with cigarettes, 
or playing basketball in their high 
heels.  The 
African -American woman is frequently dressed in 




 Illustrated swimsuit issue this 
year, 
a 
Swatch ad ran showing the  progress of the 
bathing suit. It started 
with suits worn in the twen-
ties to the 
modern day thong. Not one of the 
models in 
the ad was wearing a Swatch. hi fact, the 
ad did not mention how bathing suits tied in to 
the  value of the product at all. 
Today's  woman is shown in a negative light by 
the media. What Women's Herstory month needs 
to focus on is the image of the American
 woman 
aside from the glamourized glitz
 of Hollywood. 
Women are successful in everything from busi-
ness, science and literature to 
bringing  life into 
the world. Sometimes the 
most successful woman 
is not found in the herstory books, 
but  rather in 
her own home. 
Women are more than 
wives  and mothers. 
Herstorically, 
they
 have been cast in the lesser 
role, always playing second to their male counter-
parts. Even in today's enlightened society the aver-
age wage earned by a woman compared to a man 
is only 75 percent. This month should focus
 on 
not only successful 
woman,
 but the advancement 
of the gender. 
Overall, March is a month to honor those 
females who 
have world renowned achievements 
as well as personal onesto their credit. It is  a 
month to understand 
womanhood,  and dispel 
degrading 
stereotypes
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 the '90s 
/didn't
 come to 
school  two 
weeks ago because I was 
home suffering
 from a 
self-inflicted bad haircut. 
In these columns, I am 
not  
supposed  to get too personal. 
What I am supposed to write are 
things possibly relevant to the 
entire populace 
of the San 
Ho'se 
State. 
Well, this column is going 
to 
be dedicated to giving some sage 
advice to those here, like myself, 
who have been 
wounded  on the 
battlefield 
of
 looks and fashion. 
The first point that should be 
made
 is: drunk or sober, cutting 
your own hair is a risky venture. 
This is why! have
 since returned 
to school looking like Sigourney 
Weaver in "Aliens 3". 
The footwear you wear says 
something about you. Don't 




 shoes unless 
you plan on getting wet. Don't 
get wet unless
 you re on your 
yacht. 
Experiments with facial hair 
should be well mapped out in 
advance.
 Mutton chop sideburns 




 avoid paisley 
clothing. It is only
 a good idea if 
you can hide it or 
do without 
(e.g. ties, vest and underwear). 
Dental hygiene, 
brushing  and 
flossing, is only necessary if you 
don't think you will be 
able
 to 
afford new teeth later in 
life.  
Otherwise, it's Oreo city. 
Pay close attention to your 
weight. Carrying a little extra  








Unless  you 
like the smell and 
feel
 of Vaseline 
















tic rings and 
chromed metal 
studs are not 
jewelry.  Faux jewel-
ry is fine as long 
as it's being 
used as lures for 
the real thing. 
Remember, 
'leather  chafes." 
Unless you like the
 smell and 
feel of Vaseline 
smeared  in 
nooks and crannies, 
always  wear 
something  
underneath
 it. Also, 
rubber  suits are 






 after showering 
and shaving, 
not instead of show-
ering 
and  shaving. 
Remember,  
you can run from body odor, but 
you can't 
hide it. 
Despite  what your grandfa-
ther thinks, the 





For those, like 
myself;




lenged, don't disguise your 
abundance of scalp by 
growing
 
your  hair longer one side and 
then pasting it down with 
spit. 
Another
 gentle reminder, 
unless you have no greater ambi-
tion than working 
in the carni-
val, tattoos should never
 cover 
more than 50 percent 
of your 
body.
 Also, keep in the mind 
that tattoos are the first thing 
police look 
for as identifiable 
markings




For those people who think 
they are so cutting edge, pagers 
shouldn't be worn just to 
impress 
people. This was the 
idea 
behind pocket protectors 
and,  soon enough, every geek 
was wearing one. 
More hip advice: fat, gold 
chains went out with Mr. T and 
The 
A -Team when they went off 
the air. Take 
all your fat gold 
chains 
and put them on your 
tires when you 
go
 snow skiing. 
And the most important fash-
ion tip of all, if you're going to 
cut your own hair, remember to 
put a blade guard on the
 shears 
unless you want to look like a 
slightly fuzzy egg. 
Kyle Preston 
Register  is a Dai4 
staff columnist.
 His column 
appears every Thursday. 
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conveyed  in 
that  letter, 
with 
which
























 lives or 
prop-
erty
 just to 






who  kill 









































their  (the 
Palestinians')
 country




 is simply 
due to 
the fact that 
G.B.  did not 
give
 anything to anybody.
 On 
May 15, 1948, 




tine (or Eretz 
Israel  as it had 
been 
for  thousands of 
years) 
since 1917,




 the area, 
leaving  two 
hostile peoples
 to confront each 
other in 




 Only today 
 46 years
 later  is there
 a real 
chance of stopping
 it with a 
peace treaty. 
The 
establishment  of 
the  
State of 
Israel  on the
 day the 
British 
deserted the




















together  occupying 
the  land 
between the Jordan
 river and 
the Mediterranean 
Sea. This, 




GB., was the only legal 
basis  for establishing the 
State  of 
Israel. 
Britain,
 of course, did not 
"declare it the 
state of Israel." 
David  Ben-Gurion
 did, as a 
unique and 
courageous  













 backing of 
Britain
 and 








































 a few 
World  










ing  the 

















 in  the 
whole  
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 By issuing 
permits, 


















 Mayor Scott 
Kennedy  has 
changed
 his mind. 
Kennedy  said 
requiring  
panhandlers
 to obtain 
begging
 permits is an 
unreasonable 
attack on the 
civil rights of the poor. 
"It's  too 
heavy-handed.
 It adds a 
tone to the 
ordinance  that is 
unnecessarily 
Orwellian,"  he 
said. 
I 
don't  think 
permits
 should be 
issued
 for pan-





Poor people do not 
panhandle   destitute 
people  panhandle, OK? 
Aside
 from a few obnox-
ious 
teenagers who feel the need 
to bum change, 
most other money grubbers are 
in serious trouble. 
They either 
live in halfway houses,
 or are home-
less. Most seem to have 
mental problems and/or 
drug addictions. 
'I don't like heavy social 
spending any more than the 
next taxpayer, but as a society, 
we need to have 
priorities.'  
The use of the word "poor" by the mayor is a 
euphemism. Families who cannot afford to keep 
the refrigerator fully stocked or whose children 
wear shoes that are full of holes are poor. Most 
panhandlers have more problems than just being 
poor. 
Most people who panhandle need help. When 
social 
program
 spending was cut so drastically 
throughout the '80s, several government run men-
tal care facilities were shut
 down and are still 
closed. 
I don't like heavy social spending any more 
than the next taxpayer, but as a society, we need to 
have priorities. 
Although we have a Democrat in the White 
House, money to help these members of society is 
not coming in. 
Any government wanting to issue permits for 
begging instead of helping destitute 
panhandlers,  
is sending a scary message. 
I  don't know I would use 
as interesting a word 
as Orwellian, as Kennedy did. To 
me, the word 
implies big government, controlling
 and watching 
every move citizens make. 
To me, the message a 
government  that issues 
permits for panhandling sends
 is that it wishes to 
install begging as an institution
 in society. 
We need government to 
do something about 
panhandling  not 
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major. 
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Viewpoint  300 
to 500 word













 Up to 200
 words 
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 to a certain
 issue or 















Reporters  or 
Editor's  forum: 
 
Opinion  pieces
 written by 
the staff 
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SPAgrAN 






























 STUDENT UNION: 
Meeting,  6p.m., E.O.P. Tuto-
rial. Call Kofi 446-1020 
CAMPUS CRUSADE FOR 


















Meeting,  5p.m., 
Guadalupe
 Room, 





Pedalathon  to 
Pre-
vent  Child 
Abuse,
 all day 
until 5p.m., 
Kappa Delta 




 classical music 
with  
Thorsten 
Encke,  12:30-1:15 
p.m.,  Music Concert 
Hall 






Of The LAPD - Improvisa-
tions, noon-12:30p.m., Am-




LOWSHIP: Free showing of 
"Romero,"
 6p.m., Campus 
Interfaith Center, 10th and
 





ATION:  Celebrate 
Ramadan,  
6p.m.,













-Dupree,  Mercury 
News Staff




 Guests are 
encouraged  to 
attend.
 Call 


















10:30a.m., SH 346 
DIRECT ACTION ALL-







KAPPA  DELTA: Shamrock 
Project barbecue and 
raffle, 
5p.m.,







































SpaztaGuide  is 
available to 





















a small liberal -arts
 university in 
Oregon. 
He later worked for the
 
Air Force on a newspaper doing 
basic text and layout. 
"I was really
 interested in the 
Air Force
 writing for the news-
paper. I was interested in 
pho-
tography." He then 
went  on to 
the University of 
Missouri to 
obtain  a degree in journalism. 
Mobley





through a summer 
internship 
program  in the 
photography  
department. He said 
the photo 
editor never told him the sum-
mer was over. 
"As long 
as they don't 
remember I 
am temporary help, 
I got it 
made,"  Mobley  said. 
He said a bad 
experience
 he 
had during an photo 
assign-
ment was getting trampled 
by 
horses during a rodeo in 
Wyoming. But one of the worst 
experiences was when he came 
down with hepatitis. 
"I came back with the worst 
case of hepatitis from South 
America," Mobley said. "I 
turned as 
yellow as the cover of 
the National Geographic before 
I got well." 
He said he is enjoying 
himself 
as a visiting professor so far. 
"This  is a whole experience for 
me. I am sure learning 
a whale 
of a lot more than the
 students 
are learning." 
"Learning is such a continu-
ous 
lifelong  process. My whole 
life has been a continuing edu-
cation. We live in such a fasci-
nating world, there is no end to 
what is available
 to explore and 
learn."
 
Mobley has been married for 
about 38 years. His wife was a 
Registered Nurse, but she quit 
to travel with her husband. 
She  
has been traveling with him over 
the past three to four years. He 
also has one son and a daughter 
who followed in her father's 
footsteps and pursued photo-
journalism. 
He 
enjoys canoeing,  camp-
ing, hiking, music,
 gardening 
when he is at home in  Shenan-
doah, Virginia. 
He has worked on 
books 
before. "I've written parts of 
books, I've never
 written a com-
plete book," Mobley said. 
Mobley thinks that SJSU pho-
tojournalism is a good. depart-
ment. "I think it is neat. I think 
they have
 some real sharp 
peo-
ple here. I am really surpr ised 
they don't
 have more extensive 
facilities." 
When
 asked if he will go back 
to National Geographic
 after the 
semester ends he replied, 
'There's a 
lot of other things to 
do in the
 world too, like teach at 
San Jose(State), my life is 
a wide 
open. I will probably be shoot-
ing pictures
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 10 years. 
Residents  
dress up in 
traditional
 ethnic 
dresses arid gic,.t visitors in 
their  
own language. They 
will  cook, 
host, wait arid 
serve  at the break-
fast. 
The I
-Center,  located at 360 
S. 
I I th Street, between 
San Car-
los and San Salvador. is 
a co-edu-
cational residence hall 
for both 







really  deceptive," 
Cherkasky said. 
"People relate 














Scott  Wernym, 
who  is from Australia, is 
a Grant -
in -Aid recipient who works in 
the I-Center's computer lab. 
He says he wants to help raise 
money for the Grant -in -Aid 
Program, although he has never 
worked at the breakfast event. 
"I heard it was a lot of fun," 
Wemyss said. "But I don't 
know 
ill should dress the Paul Hogan 
look. I'd kind of like to dress up 
as a Frenchman." 
According to Richard 
Tuscan% I -Center Resident 
Adviser, there will be 
several 
types of live 
entertainment  at 
the breakfast
 including a resi-
dent pianist, guitarist and the 
SJSU World Choir. 
I -Center residents  will per-
form music of their choice. 
All of the food at the break-
fast will 
be
 supplied by Spartan 
Shops. 
The I -Center will supply all 
decorations 
and  champagne. 
The breakfast 
will be held 
from 9:30 am.
 to 2 p.m. in the I -
Center dining 
room.  Tickets are 
available from I -Center residents 
or at the door. They cost $4 for 
students and $6 for the general 
public. 
Catch all 
the  Big West 
4.1174
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345 E. Santa Clara St., San Jose (Parktown Plaza Center) 
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Prices have just been 
reduced on select Macintosh Quadra models. Which means terrific 
savings on some of Apple's most powerful computers. Plus,
 the entire 
Macintosh Quadra line is upgradahle
 







growing needs. And as if that 
weren't  enough, You'll also receive a S150 
mail -in rebate' when you buy a Macintosh Quadra 
650  with any Apple 
LaserWriter.'  
So.  visit your Apple Campus
 Reseller a 
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Jennifer  &LIU 
Spartan
 Dal% Sports Erbtor 
LAS 
VEGAS  By the time 
the SJSU women's basketball 
team 
arrives
 in San Jose, the New 
Mexico State Roadrunners will 
be gearing up for 
tonight's  game 
against UNL'. 
The Roadrunners, 
the  No. 3 
seed at the Big 
West  Conference 
Tournament, beat the Spartans 
85-57 Wednesday to advance to 
the semifinals. 
The Spartans, the 
No.  6 seed, 
end the season 14-13
 overall. 
"We've  been so high all year 
 it's so sad for the team to 
end 
it this way," SJSU head coach 
Karen Smith said. "It was a long 
season and we overcame a lot of 
adversity  We had a great season." 
NMSU's full -court press took 
the Spartans out of the game 
early. It disrupted the Spartans 
and gave them trouble bringing
 
the ball up court. The press was 
that much more effective 
because of the 
absence
 of SJSU 
starting point guard Chrissy 
Chang, who did not make the 
trip due to an 
illness. 
"It hurt us not having a start-
ing point guard," 
Smith said. 
"Their press killed 
us. The 30 
turnovers during
 the game were 




Add to that the Spartans' 24 
percent shooting from the field 
in the first half and it is easy to 
NMSU 85, SJSU 57 
First
 Round  Big West 
Tournament  
Wednesday
 at Las Vegas 
see how NMSU was in the dri-
ver's seat and on the way to the 
semifinals.  
"When you shoot 24 rrcent 
in the first half, you can t come 
back against a team like New 
Mexico that's so powerful," 
Smith said. 
Despite the loss, Smith was 
upbeat about the progress her 
team made this season, attribut-
ing much of the success to senior 
forward Hulett Brooks and fresh-
man guard Karl Steele. 
Morrison earns top 
honor;
 
Big West Coach of the 
Year  
Hulett




 Sports Editor 
LAS VEGAS  
Spartan  basketball coach Stan 
Morrison was named Big West Coach of the Year 
after leading
 the team to its best finish since the 
1981 
season. 
Morrison guided the Spartans 
to a 15-11 finish 
and a No. 4 seed at the Big West Tournament. 
"I'm
 
truly honored," Morrison said. 'There are 
a lot of outstanding 
coaches  in the league who 
have done a great job." 
Morrison was
 also named coach of the year in 
1985 when he coached at 
University  of Southern 
California and in 1979 when he 
was  head coach 
at the 
University
 of Pacific. 
'This one is more special," he 
said. "This 
plaque will be 
divided  up 23 ways among our staff 
and players." 
Senior guard Terry Cannon was 
named  to the 
Big West 
All -Conference Second Team. 
Cannon,
 
who was fourth in the confer-
ence in field goal percentage 
with .488, averaged 14.7 points 
per game this season. 
Senior forward Jason Allen 
was an honorable mention 
selection.  
In Big West women's hon-
ors, Spartan senior forward 
Hulett Brooks was an All -Big 
West First Team selection. 
Brooks, who averaged 15.9 points per game in 
conference play, is SJSU's third all-time leading 
scorer with 1,357 points. 
Freshman guard Karl Steele was an honorable 
mention selection and was 
also  named to the Big 
West
 Freshman team. 
Steele, who averaged 11.3 points per game, lost 
out to Hawaii's 
Nani




Read about how the SJSU men
 Ac basketball team does in the first round 
of the Big West 
Tournament  Monday in Sports! 
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"Hulett  Brooks, 
overall, has 
been great," 
she said. "And 
Karl 
Steele I 
still  believe she 
should  
be freshman 
of the year. We 
could 
rely



































Wednesday's contest, however; 
was very different. 
"Chrissy Chang didn't play," 
NMSU 
head coach Mike Peter-
son said. "I think we would 
have  
done really well if she was here, 
but it really alters 
how they pres-
sure the ball." 
The Roadrunners battled on 
the offensive board, putting up 
second and third shots 
while  the 
Spartans 
would  often only get 
one crack at scoring a basket.
 In 
the February 
meeting, SJSU got 
second and 
third shots and kept 
the game close.
 
"We have the best 
post players 




 and the team 
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IS. SJSU 21 
A  584 
JEREMY HOGAN-SPARTAN DAILY 
Spartan Tim Gavello attempts to 
tag Steve Rooklidge of Portland at first base in the second inning of last 
nights game. The Spartans defeated the Pilots 4-0. SJSU will host the Spartan 
Classic
 starting Friday. 
Sick 
strikes
 out 13 in 4-0 
win  over 
Pilots
 
By Dhyana Wood 
Spartan Daily Staff Writer 
The SJSU baseball
 team used 
excellent pitching and strong 
hitting to solidly defeat the Uni-
versity of Portland Pilots 4-0 in 




Spartans'  improved their 
record  to 10-9 as they prepare 
for the Spartan Classic Tourna-
ment this weekend. 
SJSU pitcher Dave Sick 
pitched a complete game for his 
fourth win of the season. He 
struck out a career-high 13 bat-
ters and allowed only four hits 
and one walk for the shutout. 
Sick was still pitching strong 
in the final inning. Each of the 























































 show Student I D 
and Spring 14 Conformation Card 
ing as Sick's 
pitches passed ovet 
the bare edges
 of the plate. 
SJSU
 came out 
hitting  in the 
first and never let
 up. With one 
out 
in the first, SJSU 
had already 
scored one run and
 had runners 
on second 
and  third. 
SJSU catcher
 Willie Moore 




inning.  He drove in a 
run with a 
triple
 deep off the 
back 
wall  in center 









Leber was 3-3 
at 
bat  and 






















































































































































 tied up a 
female
 friend 
and  sexually 
assaulted
 her for









 a jury 
she  had 























He faces a 





 he is 
sentenced  April 
20. 
Perry based his
 defense on 
letters he and the




He argued that 
sexually 
explicit jokes she had 
written  
in 






 and said she 
had 
asked 


















 and talk 
about  
sex without




the  deputy 
district




























one  point, 




 in her 
hand 
and 








said  Perry 
threatened




against  her 
if she 







her work study 
pro-
gram, 
but  the jobs on 
campus 
would 
only  pay $1,000
 of that 
money










































retrained  to teach





 made a 
very 
tough 
and  objective 
decision, 
but
 I think he left 
out important 
subjective  
criteria.  We 
(the 
Norseman) 







 will be felt 
campus -
wide. The
 paper links the 
cam-
pus 
together  and students
 need 




















 benefits to 
retired 














Adviser  Award 
74 
wild  ade  oj 
e.400441 
1,11IN LEE
-SPARTAN PAH 1 
Occupational therapy senior Beth Waldrop is greeted by a curious building. She fed the persistent visitor 
bits
 of a granola bar she was 
squirrel while studying Wednesday next to the Central Classroom 
eating during her study break. 
San Jose's juvenile 
burglars set free 
SAN JOSE, Calif. (AP) - 
Youths accused of non-violent 
crimes 
are getting a break in 
Santa 
Clara County, where Juve-
nile Hall is 
packed beyond 
capacity. 
A Feb. 28 memo directs 
staff 




 including car 
theft, residential 




youngsters  will 
relieve 
the burden on 
Juvenile  
Hall, 
which  was filled beyond its 
329 -inmate capacity as of last 
week, 
said  Kathy McNamee, the 
facility's  manager. 
McNamee said 
Juvenile Hall is 
dealing with 
increasingly  violent 
offenders, adding 
to







 for fiscal year 
1993




 the 1992 number 
of juveniles
 arrested on 
suspicion of homicide and 
attempted homicide  crime. 
"It s frustrating because when 
we get kids who commit serious 
crimes and then release them 
immediately, it gives kids the 
wrong message that there are no 
consequences for their actions," 
said Deputy District Attorney 
Marc Buller. 
Warren Leach, 60, a Sunny-
vale 
resident,  also is troubled by 
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"May every year be 
proTorow, 
1.2 billion people





Holy Month of Qamadan
 
MEE 
dinner  includes 
traditional
































Over  the years, the
 
paper  has also 
received  many 





 I've had one 
of the best 
groups
 of students in 
a long time. I'm worried 
they will 





journalism  students will 
now 
be
 forced to seek 




President Chavez did say that 
if 
there is a 
large 
numberof  students 
who are 
stuck, 










 of the Norseman 
and a sophomore 
























 with the 
budget.  
"Morale is 
still up on the 
staff. 
Were trying




 factor to 
work  even 
harder. We 










 said the 



















 but says 
that would





































comfortable because it was 
hemp-related," Selvin said. 
Lana Jang, scheduling front 
desk assistant
 in the scheduling 
office, said the reasons for 
denial  
given by Daniel
 Buerger in the 
president's 
office
 were: the 
request was "too vague" and 
there was testing 
on
 Saturdays, 
and any noise  would obstruct 
testing. 
Lori Stahl,
 public affairs offi-
cer, said the event hadn't been 
denied at all. The president's 
office had merely postponed it 
because the information given 
by CHI 
was  too vague. The presi-
dent's office had requested more 
information from CHI, but 
hasn't heard back from them yet. 
Snow understood the event as 
being denied and was not aware 
that CHI was to give more infor-
mation. 
Snow said he was told by 
Cathy Calvert in the scheduling 
office that there was no point in 
trying to resubmit another 
request for a hemp rally on cam-





Reward for Information: 
Within the last four weeks 
there have been three false fire 
alarms in the Science Building. 
These alarms occur on Fridays 
around 12:30 
p.m. 
After setting off the false 
alarm, the individual leaves the 
building undetected. The police 
department requests assistance 
in solving this case. 
If you have seen or heard any-
thing about this crime, please 
call the Crimestoppers line at 
924-STOP. 
Callers may receive up to a 
$5000 reward for information 
leading to the arrest and filing of 
criminal charges on this or any 
other crime that is reported.  
Callers do not have to 
identify  
themselves 
at any time. 
A 
JAMES 
11.99 CD 7.99 CS 
BPOFIN TOY SHOP 
11.99 
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 J. Spears 
Varian 
Die,  SrW Whirr 
The life 
of a college athlete 
sounds 
exciting  and easy 
Being 
somewhat
 of a 
celebrity
 on cam-
pus, living in 
the limelight where 
everyone 
can  see you perform 
and 
having a full scholarship 
sounds great.
 For many, however, 
it is not just fun and games.
 
Although SJSU scholarship 
athletes  are on a full scholarship, 
many 
are barely financially 
secure. Many athletes said 
the 
amount of money they 
receive  is 
not enough for them to live 
comfortably. They feel that with 
their hectic and physically 
demanding athletic lives, times 
can be hard without money. 
Terry Cannon, a senior on 
the men's basketball team, said 
even though he is on scholar-
ship, the 
monthly check he 
receives barely fills his needs. 
"In the (four) years I have 
been here, my 
scholarship
 has 
gone up about $14 per month. It 
needs to increase to help us bud-
get our finances, because a $14 
increase per 
month  does not go 
a long way,"
 Cannon said. 
Many 
athletes  feel the amount 
of money 
they receive causes 
them to struggle financially;  they 
barely have enough
 food on the 
table, and nothing for them-
selves.
 
Roy Hammonds is a junior on 
the basketball team and lives in a 
one-bedroom apartment with his 
girlfriend. 
"I still have to add extra 
money to my rent because the 
scholarship check does not cover 
it. My girlfriend works so we can 
eat," Hammonds said. "If I had a 
roommate who paid half of the 
rent
 I would still end up spend-
ing all of my money." 




 Mile Guarantee! 
4 cylinder- 
$49.95  regularly 
6 cylinder- $54.95 regula 
8 cylinder- $59.95 regula 
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CHALLENGE  TO THE 
U.S. 
HOLOCAUST  MEMORIAL 
MUSEUM  
By Bradley It 
Smith 
Ibis ad does not claim
 "the floliwaust never happened " Those 
who  sas it does want to 
muddy the issue. 
This is what the ad does claim: 
'I'he t S. Holocaust Memorial 
Museum 
displays no proof whatever of 
homicidal
 gassing chambers, and no proof that 
even one 
individual was "gamed"
 in a German program 
of "genocide " 
lbe question, then, is not. "Did the I lotwaust 
happen'  The question
 
is  If there were no 




 promotes the 








eivitnbas. It therefore has a moral 
obligation to demonstrate that the 
charge  
is
 true Iluse who contend it is more 
important
 to be sensitive than truthful shout 
whether  the 
gas chambers 
did or did not exist debase America's













 "proof" for a 
gas chamber 
at Ihrkenau
 is a plastic 





 of a metal door 
is displayed
 as proof'





 incredibly, the 
Museum
 has simply 
dropped  the 
Auschwitz  
gas 
chamber,  the 
basement  mom s sited 




 is 110 1111.11L1011 ol 
the alleged gas 
chandlers at 
Buchenwald  or even
 at Dachau. 
where
 after 














"gassed  and burned."
 
The notion 





cvesimaaraxa,  a prima 
facie true, was refuted 
hy the 
Israeli Supreme ('nun 
i alien it 
acquitted  John I kinianjuk 
of
 being "Is an the 
Terrible
 " the Israeli Court 
found that eye-
aitnesses  alio 
testified  that 
fbanjanjuk  Opel-
ated "gas 
chambers" could not 
he believed! 
I)ehorah 





Holocaust  that 
revisionists ("deniers"!
 should not be debated 
because
 there can not he 
another
 side to the 
gas chamber 51111-S. MIS
 IS where revisionism 
displays its strength 
ReVIS10111Si theory. 
resting





 theory, having  
fallen into 
the hands of 
cultists,  must he 
"believed."  
I'm not 
in disagreement with Ms 
Lipstadt 
and her 




because  they may he Zionists or 
leas lhat's
 disingenuous.
 Pm in 
disagree-




 day," our understanding that 
in a free society all ideas arc hest illuminated
 
in the light shed by open
 
debate 
l'he A10,1:0111 Inns' einifident no one 
will 
challenge ns gas -chamber gimcrackery that it 
econ clans,. to 
have !Mind a ivy: "death 
camp" gas 
chamber  Proof"  lhe uncorrobor-
ated sties







Ihannan doesn't even 
know  
where
 the place 
was'
 It "may have been" near thsarien.
 "May 
have besifr'lluit's the best historical writing 
5200 million can buy" 
When I challenge such gas -chamber 
vaporing, I understand fin going to be 
slandaed as an 
antisemite
 la true believers in 
the Holocaust lobby These 
quasi -religious 




 of their own feelings  about 







must he soiled 
when  I express doubt
 in what 
the, pi each 
as "truth " 
Vet not even 
Winston
 Churchill in his
 
fusion of 












do the Iliikaaust 










 freedom is worth
 the while on this 
historical  issue, should ask 
themselves  why 
they believe it's worth the
 while on any 
haforical issue Then 
they should explain 
their answer
 to the rest of us 
The 
Operation and 
Technique  of the Museum
 
The 
Museum's exhibit technique is a 
mixture
 of sinister suggestion  and dish 
inest  omission 
Example  the first display confronting
 visitors beginning the Museum tow
 is a viall-sized 
photograph 
ol 





smokkring on a pyre 
the 
context  in 
h1Ch
 you see the photo 
suggests  that 
the dead pictured
 in it are murdered (ea% 
Were the 
prisoners killed or did they 
die  of typhus or wine other 
disease
 ilai 
ing the last 
terrihle xecks of the 
war?  Autopsies made by 
Allied  medical personnel t and 
inmates died 
if 
disease  Not line was found 
to have been "gassed' All




 We don't even know 
that
 the dead pictured in the 








you,  you 
are
 
moved to accept the 
falw
 and 
manipulative  suggestion  that it 
somehow 
represents  
the "genocide" of the European Jews. 
Call the 
Museum!  Find Out
 For Yourself! 
I'm willing 
to he 
convinced  I'm wrong
 about the 
gas chambers 







 such proof 
or it doesn't We 
needn't argue 
about it CALI. THE 
MUSEUM' Find 
out  for yourself` The 





Museum  exhibit 
(spccifically)
 displays proof the gas chambers
 existed 
I lave this 
(or  any) 
newspaper 
publish  the result then well all see what's what 
Special 
pleaders
 imply that to 
investigate
 the gas chamber 
glories  in the light of day 
will 
he 
harmful  to Jews I challenge
 this bigoted insinuation
 Free nation will 
benefit  Jewslor 
exactly 
die  reasons 
it
 benefits
 lig all. In any case, why should it me 
----




 ON THE 110IAX 'Al:ST
 
(('01)011)
 is not a 
membership 
organitatioin  and is not 
affiliated  with any political
 group or organization
 (hir 
goal
 is to promote free 
inquiry MCI Open 
&hale,  without which
 intellectual freedom
 can DOI 
esmat 10 those 






Museum?,  we 
replyWks(  not 
challenge 
the  Holocaust 
Museum?
 
We arc the only 
ones pointing out the falsehoods
 and misrepresentation, 
surrounding  the 
Museum
 and the lack of integrity of those 
who  represent it Every intellectual who 
visits  the 
Museum,  and particularly historians, should 
point out these facia to youyet wine dare
 Only 
('01)011'
 Only (1)1X III dares to 
challenge the taboo against




 monitor this growing national





newspaper and send them to 
us
 Include the name of the piper and the
 date 
the gory 
ran In return, we will update ',Minn the 
controversy
 Address all information to 
(ODOM  PO Box 3267 






incorporate a job into a schedule 
that includes many hours of 
practice, classes and mandatory 
study
 halls. 
"I wish I could work, because 
even on scholarship you have to 
depend on your family to make 
ends meet," said Ronnie Scott, a 
senior on 
the football team. "A 
scholarship is only good if you 
stay in the dorms. A regular stu-
dent can get a job and go buy 
something thez want.
 I have to 
ask my parents. 
To make 
ends  meet, many 
athletes may take alternate 
routes to help themselves. 
"A lot of athletes 
don't  live 
comfortably, 
which  makes them 
become uptight. This can cause 
them to do 
drugs or 
drinkalco-















in trouble by 
taking 
wealthy family you don't need 
extra 
money.
 Part of the prob-
lem is that the aid is not based 
on 
financial
 need, but on finan-
cial merit, and some students 
need more. I would like to see 
need-based aid with a mutually 
agreed upon formula." 
In the 1993-94 school year an 
athlete on full scholarship living 
off -campus receives $5,000 for 
room and board. Taking into 
consideration the second half of 
August and first half of May, an 
SJSU athlete needs to pay for 
nine months of rent. If rent, for 
example, is $350 dollars a 
month, that leaves the athlete 
with $1850. That gives them 
about $206 a month to pay the 
rest of their 





 of a 
pedestal. I am so 
against it. They are 
given more 
privileges




Head football coach 
money from 
boosters like Billy Joe Hobert 
from Washington. There are a 
lot of athletes out 
there  strug-
gling," Reese said. 
"Sometimes I wish I worked 
because those 
people
 seem to 
have more money 
and more free 
time. It's a 
discouraging  sight to 
see all my 
money  gone soon 
after I put it in the bank," Can-
non 
said. "I can't save money. 
And what if 
an
 emergency hap-
pens and I 
need money? I'm 
learning to budget. But what 
about saving money?" 
"Many nights (in junior col-
lege) athletes were hungry and 
wrote hot 
checks  so they could 
get something to eat. Parents 
have bills to pay too. They can't 
always send money for our 
needs," Hammonds said. "But 
the NCAA doesn't look 
at it that 
way as they continue to 
make 
dough off of us." 
There are some 
things
 that 
coaches and other 
athletic  per-
sonnel think athletes can do to 
alleviate their poverty 
"If you stay in the 
dormitories 
you get a room 
and  meals," said 
men s basketball coach 
Stan 
Morrison. 
'Then  you have to 
ask, 'Did the athlete have a sum-
mer 
job,
 or are they on top of 
taking care of their Pell Grant?' 
People who have these problems 
are not
 saving their money," 
Head football coach John 
Ral-
ston said, "If they save their 
money from their summer job, 
everything should be 
OK. They 




"If  you're from a 
food, utilities, 
phone, transporta-
tion and clothes. 
According to 
the SJSU 1993-94 
Standard Student 
















 may turn 
into the semi -pros. 
"It depends on the price," 
Morrison said. "It costs 
more
 to 
attend St. John's in New York 
than Nebraska in Lincoln, 
Nebraska. Slush funds and cheat-
ing will start along with overzeal-
ous alumni giving $100 hand-
shakes." 
"(Athletes) are put on too 
much of a pedestal," Ralston 
said. "I am so against it. They are 
given more privileges than the 
regular student. Sport is big busi-
ness, but their tuition and room 
and board are being paid for." 
Brennen said, "You would be 




sists of academic 
learning  and 
characteristics. It would
 change 
the nature of the game and 
become a semi-pro model which 
I don't support. I think we need 
to be less concerned with athlet-
ics and more concerned with 
academics." 
Although 
many  college ath-
letes feel that the paying of ath-
letes would 
change  college 
sports,  some also believe
 they 
should be 
reimbursed  for the 
services,
 money and 
recognition  
they bring to 
the  school. 
Not
 only is the school
 making 
money from the college 
athletes,
 
but many stores 
are  also making 




make money off 
of us in sales. If you 
go pro, that 
college's name will follow you 
during your whole career. They 
just don't say 











































































they say Larry John-
son from UNLV," 
Hammond said. 
"You always see 
such and such
 















and not their 






















cars, have nice 





















into his pockets will 




"I don't think there will be any 
cons," he 
said.  "We have so 
many 
things to worry 
about,
 like getting food 
in our stomachs. We 
are not like the 
everyday student. 
If we do some-
thing wrong, we 
will be recognized 
and this can hurt 





 receive more, 








me that we (college ath-
letes)
 were ho's because 
we were making money 
for the 
university  and 
unless we get our degree, 
our time spent won t be 
worth anything. After we 
finish 
playing football, our scholarship 
might beup and then what will 
we do?" 
Scott said a reward-type system 
should be developed for those 
student athletes that graduate. 
"Big schools like Michigan fill 
up their stands every week and 
the Raiders can't even do that. I 
once heard Chris 
Webber  say 
that money should be put away 
in a fund that athletes can 
receive once they 
graduate. This 
would give the athletes 
more rea-
son to 




 that by rais-
ing the scholarship 
money  to the 
cost of living the 
athletes will be 
okay. As long 
as
 the athletes bud-
get correctly,























years  old 
"Paying athletes as 
pros 
wouldn't work," Cannon said. "I 
don't think 
they should do that. 
But it would be better for 
the 
university if they increase the 
allotments 
we
 are given. It would 
also help them in recruiting." 
Mornson said, "Some people 
have greater needs than others, 




they  don't make 
good budget decisions;
 they 
need more money for haircuts, 
dates, new shirts and laundry." 
'There is a 
practice  that ath-
letes 
receive the cost of attending 
school which is determined by 
the school. But the cost of hous-
ing in this area is quite inflated as 
opposed to other places," Bren-
nen said. "We need to modify 
the current program."
 Cannon saere is good 
and bad in the current program, 
but does not know where the 
line should be drawn. 
"Just because we are in the
 
limelight doesn't mean we don't 
suffer when we leave the gym 
or 
have financial woes," 
Cannon  




 to make wise 
decisions.  But is the
 essence of 
college eating fast 
meals,  staying 
up late, and
 
getting paid in the 


























































































































telephone  interview 
with
 
The  Associated Press,
 Karekezi 
put the toll at 





districts, where people of 
the majority Hutu tribe live. 
He said survivors claimed the 
killings 
were committed by sol-
diers in red berets. 
But  the mil-











Some army units assassinated 
Burundi's first Hutu president, 
Melchior Ndadaye, during an 
































































 on North 
Korea's 
northeast coast,
 it said. 
"The
 Americans
 are not 
sure 
whether the missiles are in devel-
opment or production, but 
Japanese sources indicated that 
both of the missiles are likely to 
fly before 1998," said Paul Beaver, 




development  of 
long-range ballistic missiles 
would have serious implications 
for nations in the Asia -Pacific 
region. Whether the Communist 
nation is capable of putting 
nuclear weapons atop those mis-
siles remains a key question. 
Classified  
The SPARTAN DAILY 
nukes
 no claim Ice pro:karts or 
services




 Implied The 
classified colterms of the 
Spartan  
Daly consist of pald advertising 
and offerings are not approved or 










needed to help individuals 
with  mental illness become 
independent! 
Flexible  hours! 
Training and support given. 
Gain practical experience for 
psychology, social work, 
OT, 
nursing or related fields. 
Call Teresa 
Jackson  at 
408/526-1288 cr408/287-21321 
DO'fOU LOVE BANES eiTODIXER117 
Non-profit Family Service Assoc. is 
looking for daytime volunteers to 
provide childcare for up to 4 hours 
a week while their mothers attend 
counseling  sessions 
in dowitown 
San Jose. Tue. 10am 3prn., 
Wed.  
9am - ikon, Thur. 5:30prn - 
8prn. 
Call  Child Watch at 2888200. 
ATTENTION PROFESSORS 
Don't leave home without me! 
Experienced house sitter, pet 
sitter
 & personal assistant
 
available for work. Good rates. 
Call Cathy (408)971-3480. 
WANT TO PURCHASE posters, 
newspapers,
 buttons etc. from 
the 
Black  Panther Party. Call 






 thrill of free falling 
from 10,000 
feet at the Bay Area's 
only 
skydiving  center. Conic join us 
for a 
tandem  jump and 
enjoy  your 
first skydive
 with only 45 minutes 
of 
training. For 
the true thrill 
seek-
er, 
try an accelerated 
freefall  
course  and find 
yourself  on the 




 starting vAth 
a srt 






 Videos of your 
jurnp  
also
 available. Owned 
and  operat-
ed by SJSU 
students and 
grads.  






































































see  A.S. 










































































































Campus insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates for Good Drivers" 
"Good Rates for Non-Good Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS 
'Good Student'  "Farnity 
Multkcar"  
CALL TODAY 296-5270 
FREE 
QUOTE  
NO HASSLE - NO OBUGATION 
Also open Saturdays 9-2. 
HELP WANTED 
SWIM  INSTRUCTORS WANTED 




Call Dan 245-SWIM. 
ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
wanted for Associated Students 
Leisure Services
 
on campus. Must 
be a current student, available to 
work between 12- 20 hrs/wk
 
(flexible,  can work around your 
classes).  Macintosh 
experience
 
preferred. Startingrate  
$6-6.50/hr  
dependrg
 cn previous experience.
 
Apply by Mar. 25 in the Students 
Activities Office. For more info, 
please pick up a 
position  
announcement in the Student 
Activities Office 
or call 924-5950. 
MANAGERS (SEASONAL). 
Looking for two highly motivated, 
aggressive, reliable 
people  to 
manage 'Airbrush T-shirt* and 
'Ride Photo" concessions at local 
amusement park.
 P/T weekends 
in sprirg &fall,
 F/T during 
summer.  
Minimum of 2 yrs supervisory
 or 
management experience in a 







 Ref: PGAMM. 
COMPUTER TECHS 
-TANDEM 
1. Hardware techs  experienced 
w/unix, workstations & networks. 
2. Software techs experienced 
w/compiler languages, unix & 
SQL data bases, and X -terminal 
systems. Part-time school year, 
full-time other. Top pay. Contact 
Dick 
Sillan,  924-3928. Leave 
message and send resume 
to room Erg. 491 box. 
COUNSELOR/SKILLS 'TRAINER to 
work with DD adults. 6 mo exp. 
$6./hour. Fremont 5102260505. 
SECURITY- $7.00 TO $12.00/191. 
Security / Control




Dental  / Vacation Pay. 
Full-time
 or Parttime. 
9tes: IveMew/Milpitas/SJ/S Clara 
No experience Necessary.
 
Day shift starts: 6. 7 or 8 am. 
Swing 
shift  starts: 3 or 4 pm. 
Grave shift starts: 11 or 12 pm. 
Appy. 8am 
5pm,  Mon. 
'Fri. 
Vanguard  Security Services 
3212 Scott Bki. Santa Clara.
 
AC UFACTS, INC. 
Security guards/patrol officers 
Full-time/Part-time.





555D Meridian Ave. San Jose. 
(406)
 2065800. 
SMALL WORLD SCHOOLS 
Currently
 
hiring  for 
various  full & 
part- 
time teaching 
positions  for 




care).  ECE units 
required
 for both preschool 
& 
sdlookage 









ence  preferred. 
Substitute posi-
tions available,
 flexible schedule 
does  not interfere 
with your school 




 our 20 








Please call 408/257-7326 to 
discuss your 











opened  what 
pro-mixed
 to be 
difficult
 talks 





 between the 
two 
powers  "is not in good 
shape." 
The secretary will be convey-
ing a sense of urgency; we 
can't 
allow these problems to fester," 
said Winston 
Lord,  assistant sec-
retary of state for East 
Asian 
affairs. 
Christopher struck a concilia-
tory note before 
his arrival, 
declaring  "it is 
certainly
 not the 
intention




trade  war with Japan." 
Lord said Christopher will try 
to 






 two countries need 
"urgent 
attention." 
His visit to Japan




strong  U.S. measures 
designed








the trade imbalance, 
now running $59.3 billion a 
year in Japan s favor. 
In addition to the trade talks, 
Christopher 
will  address an 
international conference on aid 
to Cambodia and meet with 
Cambodian officials. 
He is expected to pledge 
about $30 million to the inter-
national effort to rebuild the 
Southeast Asian country 
trying
 
to recover from decades of war. 
later in the day 
Christopher  




hiro Hosokawa and Foreign 
Minister Tsutomu Hata. 
Lord has 
emphasized  repeat-
edly that Christopher is not in 




literate. $8.00/hr. Citti's, 990 




$11./  HOUR 
Driver must have own car, Ins. 
Cm. DMV. FT/PT 
flex hrs. Next to 
campus. Great PI job for student. 
Pizza
 A Go Go 
117 E San Carlos at 3rd ST. 
RINDRAISER - HAVE FM EARNING 
$500.-$1,000. in one week! 
Student organizations needed for 
marketing  project on
-campus.
 
Must be motivated and organized. 
1-900592-2121 x313. 
EARN MTASTE PdONEY QUICKLY 
Wouldn't 
it be great to be a 




conscious co. is looking for highly 
motivated 
individuals. If you're one, 
call for
 an appointment 
at 
4087278190  or 510745-8681. 
EARN GREAT MONEY! 
Environmental company 










Certain advertisements In 
these columns may refer 
the reader to specific 
telephone numbers or 
addresses lot additional 
Infomiation. Classified 
readers
 should be reminded 
Mat, when maldng these 
further contacts, they 
should
 require complete 
Information before sending 
money for goods or ser-
vices. In addition, rootlets 
should carefully Investigate 
fifITIS offering employment 
listings or coupons kw 




NOW! College Pro Painters, 
established in 1971. Outlet 
Manager positions available 
in Northern California.
 Average 
summer profit $8,000. Call 
1-800392-1386 for info.
 
MCRUISE & TRAVEL Employment 
Guide. Earn big
 
$ee  + travel the 
world free! 
(Caribbean.  Europe. 
Hawaii, Asia!) 







ship! Call (919)9294398 at. C181. 
POSTAL JOBS AVAILABLE! 
Many positions. Great benefits. 
Call 
1-800436-4365






hotel staff, tour 
guides.  etc.) 
Benefits
 + bonuses! Apply 




 ext. N6041. 
HOSING 
2 BORM./2 BATH 
COLONNADE. 
20-something female wanted 
to 





 tim. Call 2796988.
 
780 





 - $745. /mo. 
Responsive 
management.
 Walk or 
ride bike to school. Very 
clean, 
roomy & remodeled. Secured 
entrance.
 Laundry facilities. Cable
 
TV. Ample parking. Call 288.9157.  
11R:





 free  
Nice  bldg. 
Walk  to 
SJSU.
 
HMS:  997-8200 
x335. 
1920'S 1 BDRM. APARTMENT. 
Unique! Parking, hardwood, 
yard. 
Financially responsible, clean 
quiet & sober. Single occupancy. 




WILLOW GARDEN APTS. 
408-998-0 30 O. Minutes from 
San 
Jose State. Spacious 2 
bdrm,  apts. with 2 full baths. 
Ideal for students and room-
mates. Swimming pool, saunas. 
weight  room & club 
house. 
Quality 
living at a reasonable 
rate. 1750 Stokes St. 
RENT A SPACIOUS 1 BR. APT. 
in 







 D.W. & disposal, A/C. 
Neutral carpet, 
intercom  entry. 
gated covered parking,
 laundry 
room.Great views! 1 blk from 





2 Bedroom Apartment $750/rno. 
 Security type 
building  
 Secure Parking 
 Close In 
 Modem 
Building  
 Free Basic 
Cable  service 
Laundry Room 
Village
 Apts,  576 
S. 5th St. 
(408) 
295-6893.  
BRAND NEW EVERYTHING! 
Be the first to occupy these 
newly 
upgraded units. Studios, 






Parking. Cable ready. Ask about 
move in bonus. $400. dep. 














 Auto/Motorcycle iniuries 
 Slip & Fall injuries 
No fee if no recovery. 
BENZADI LAW OFFICES 




COMMENCED EDITOR VAL 
KWH 
your essay, report,  proposal, 
thesis, or letter till it shines! Your 
success depends upon the quality 
of your writing. Call  Dave Bolick, 
510-801-9554,  VISA/MASTER-
CARD. FAX. Emergencies O.K. 
PROFESSIONAL GUITARIST 
w/B.A. and 15 
years  experience 
is now accepting students 
wishing
 
to excel at guitar or bass. All 
levels and styles apply: Beginning, 
Intermediate, and advanced in 
jazz, rock, fusion, blues, funk,
 




removed  forever. 
Specialist.  Confidential. 
Your own probe or disposable. 
335 S. Baywood Ave. San Jose. 
247-7406. 
YOUR UNCLE OWES YOU MONEY 
If Uncle Sam has a refund for you, 
get it h time for 
SPRING  BREAK by 
electronically




a Nce Walks &Co 
For a low $60. you can get your 
refund in as soon as 2 
weeks.
 




PROFESSIONAL BODY MASSAGE 
Give yourself a healthy gift 




Swedish or sports massage. 
House calls also. Call Paul at 
736.0929. 
FREE SERVICES to currently 
enrolled  students. CAREER 





assistance,  job fairs,  
career 
counseling, interest testing. 
career workshops, and career 
/employer
 info. 
Register for the 
24 hour job hotline. Visit BC13 





 by Trish. 
Enhance your natural beauty! 
Eye Liner - bps - Eyebrows. 
Expires June 1st. 1994. 
40837sareo
 
Hair Today Gone Tomorrow 
621 E. 
Campbell  Ave. 
#17,  












preparing  to 
ordain 
its first women 
priests on 
Saturday,  the 
Church  
of England




to accept the 
change or 













 priests as 
"bloody  bitch-
es"
 who should 








Mary, and a 










 said he knew his 
"colorful 
language"  might 
cause offense 
but that his own 
parishioners 
enjoyed it. A 
woman who is to 
be ordained 
in a nearby parish took
 it as a 
joke and plans to 
send
 him a 
box of matches, he said. 
The state Church of Eng-
land,
 mother church of the 
worldwide Anglican Commu-
nion, will ordain women 
as
 
priests for the first time on Sat-
urday. Hundreds of women are 




spokesman  Rev. Eric 
Shegog said, "Mr. Kennedy's
 
got to  live with this. If he 
doesn't like it 
then the church 
has been generous in making 
financial provisions for those 
who
 want to leave." 
Phone: 
924-3277  FAX: 
924-3282  
MEN & WOMEN  BARE IT ALLI 
PERMANENT 
HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing, 
tweezing
 or 
using chemicals. Let us perma-
nently remove your unwanted hair. 
Back - Chest
 - Lip - Bikini- Chin  
Tummy
 etc. Students & 
faculty 
receive 15% discount. First appt. 
1/2 price if made before June 30. 
1994. Hair Today 
Gone  Tomorrow, 
621 E. Campbell Ave. 
#17, 
Campbell . (408)379-3500. 
SERVICES
 FINANCIAL 




Home based businesses are 
growing at an alarming
 rate. 
Cash in on this money making 







a year legitimate 
industry.
 
'No gimmicks'. Learn 
how  you 
can earn as much as $50,000, 
within the next 3 
months.
 
HURRY! Please send $5.00, 
for an informational
 packet. to 
L.J. Marketing, P.O. Box 
10429  





The private sector wants to fund 
your 
education!
 Billions of SS in 
corporate







know where or how 









 MONEY FOR COLLEGE $S 








hour  recording! 
Call 
now! Toll Free! 




education, all students 
qualify!  
Free 





 Math & 
erectronics industry backgound. 
For older 
male student, call 




or Wed. Fee negotiable. 
TRAVEL 










Great low prices for cruises 
too! 
Make your vacation plans
 now. 
Call Arlene 408-997-3647. 
CATCH



























Almaden / Branham 
area. 
Call Linda (408)264-4504. 








APA  hirable.'  MLA 
Grammar. 
Punct.  Phrasing 
Tables, 


















Wordprocessing and typing; 
All
 work accepted!) 
 Reports  
Theses  













 Call me 
7 
days
 a week 7 am to 10 
pm. 
Suzanne Scott 510/441-0504 





 Near SCU 
Term Papers. Resumes. etc 
I SPECIAUZE 
IN TYPING FOR Del 
students. 10 years 
experience.  












Business cards,  resumes,
 flyers,  
postcards, papers. 800 DPI laser. 
Best rates available. 
867.2730.
 
EXPERIENCED Med Processor. 
Retired secretary. Let me do 
the typing!! Resumes, term 
papers, theses, etc. Grad 
& undergrad. IBM 
Computer. 
Laser printer. Fax 
machine.
 
Nortary Public. Appointment 
necessary. Call Anna 
at 
972-4992. 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science and 
English papers/ 




















Word  Processing! 
Theses.
 Term Papers, Nursing
 & 
Group
 Projects. Resumes, Letters. 
Manuscripts.  etc. WordPerfect 5.1, 









grammatical  editing. Free
 disc 
storage. As work 
guaranteed! Worry 
free.
 dependable. and prompt 
service. To avoid disappointment, 
call
 now to reserve your time! 
Call  
PAM 
247-2681  8arr-8prni. 
plus  
Sem 




& transcription for ALL your 
needs 
including
 COLOR Goofing, 
binding & FAX available. Pick
 up 
& delivery REASONABLE 
RATES.  
Timeliness
 & satisfaction 






WORD PROCESSING / TYPING. 


















days.  SUZANNE, 446-5658 
  I HATE TO TYPEI    
If 




self a break Let me 
tic it for you' 
Pick up and 
delivery  - $1.00 
Resumes, 
term
 papers & theses 
APA format.
 $2.00 per doutYe 
spaced page / 5.00 
minimum 








punctuation  & 































$1 for each 














After the fifth day, rate Increases by $1 per day. 
First line (25 
spaces'





additional  wcrds 
available
 in bold Icy $3 ea,
 
SEMESTER RATES' RATES* 
 3-9 











Stare  7v rtyle 
entre  
Send check 
or money order to 
Spartan Deily 
Classifieds  








lted Dwight Bente' Hall Room
 20q 
 






























- For Sale 
- Greek 




 and Found 
- Services 




































































































71,  Sae 











































































 A VA 
I1 
Two British Pubs & Restaurants  Voted Beat Sa County









In , March 11th 
MARTY 
& KEN 



































































































went so for 
as
 to probe into 









 or mere prey.
 The 
answer is so obvious.
 Any girl 
who's had her heart splattered 
by one of these "disaffected" 
types
 (read: insensitive) 




you the answer right 
now, sans the ett,ological 
study: male artists are cold,
 
ruthless  predators. 
Ever the romantic
 idealist, I 
was and still am plagued 
with  
hopes of 
meeting my kind of 
knight 
in
 shining armor: the 
tormented poet, always with 
a black pen and a tattered 
notebook filled with musings 
and love poems. I would even 
settle  for the guitar totin', 
long-haired musician who 
would write songs for me and 
serenade me below my win-
dow. 
So many women dig this 
kind of man. It's too bad we 
can't see the mile -long
 trail of 
broken hearts that follows 
them around like a noontime 
shadow. 
Some of the more disillu-
















































men  don't say 
"bless 












 let a 
really
 cool 
girl  go. 
The reality









six-pack  of beer. 
They can't
 show up on 
time  to 
save their






 to not show 
up at all. 
Some of the more in -tune 
male artists know 
how bad 
their species is. As a male 
artist 
friend of a friend 
warned, "DO NOT EVER
 date 
a male artist. All they care 
about is their art. That's it." 
The most 
nefarious  of all 
male artists are the musicians.
 
They're nice to you because, 
hey, it means a better turnout 
for the gigs that would have 
an otherwise paltry atten-
dance. And it translates into 
more females
 at the gigs. 
They're nice because they 
want girls to go around and 
say, "Oh! (Insert cheesy band 
member's name here)? I know 
him...he's so nice and 
cute!"  
And when it comes to the 
dumping department, artist 
guys suck. They're the ones 
who always say "I never 
wanted to hurt you" like a 







keep coming to see our 
shows, won't 
you?"  
So what's a poor romantic 
idealist to do? Swear off any-




 forever? Nah. 
I've lost a lot of faith in 
meeting
 the tormented poet 
who will show 
up for a date 
(on time), brandish his pen 
and 
write  me a poem. With 
the smidgen of hope I have 
left, I'm keeping my eyes 
open. 
Heather Hayes 
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may  be SJSU
 
improvised






 am striving 
for as a 
musician.
 I have learned 
a lot 
about improvisation
 and I want 
to bring it out to the 
public and 
show them 
the different things 
I can do with 
my
 voice and 




 Gelormini says. 
Because her 
parents  are 
musicians, music has always 
been a part of her life. She 
began  playing her first instru-
ment, a piano, at age seven. 
When she entered college, she 
discovered the desire to sing. 
"I am better at singing jazz 
than playing jazz," Gelormini 
says. 
She entered SJSU as a jazz 
major, then changed to an 
improvised music studies 
major  when the program began 
in fall 1991. This program is the 
first




and it involves learning world 
music from many diverse cul-
tures such as 
Latin  America, 
Japan, Africa and South Ameri-
ca. Jazz, blues, rock and elec-
tronic music are also incorpo-
rated into the program. 
Gelormini has learned to 
play Brazilian and Afro-Cuban 
percussion  and has studied 
Japanese, Persian and Indian 
music 
styles. 
"This major has had a huge 
impact on 
my singing. It has 
given me a lot rhythmically
 
because I can draw upon so 
many different cultures," 
Gelormini says. 
"One thing I have noticed is 





female  vocalists and 




 "It helped me 
because 
I have been 
trained  in 
theory and 
have










perform  a 
76 
recital





























prolific  with 
many
 talents 
and  has a 
bright  





 Brad Beldner, left, are members
 
of The Monica Trio 
Jazz
 Band. 
future ahead of her," says 
Dwight Cannon, a music pro-
fessor and coordinator of the 
improvised music program at 
SJSU. 
Gelormini has performed in 
many groups on campus and 
off.  She has been part of SJSU 
Jazz Singers, a vocal choir and 
the SJSU World
 Jazz Band, in 
which she plays the steel and 
Congo drum. She also wrote a 
vocal arrangement for the SJSU 
Jazz Choir. The arrangement
 
was heard by a choir director 
from 
another  school who later 














makes  a eriew 
living working in two 
apo 
bands, 
Monica  and Friends and 
the Monica 
Trio.  Gelormini has 
been with 
Monica  and Friends 
for a year. She plays the key-
boards and sings for the band. 
The trio started in December. 
Gelormini
 does the vocals and 
plays the piano for that group. 
"Our three-piece band has a 
larger sound because Monica 
can 
make many different per-
cussion sounds with her voice," 
says 
Brad
 Beldner, guitarist for 
the trio. 
Her groups have performed 
around the Bay Area
 at art and 
wine festivals, Jumping Java 
and Club Jazz. She has per-
formed for Bobby McFerrin and 
won the Jazz Educators Associ-
ation Award. The Monica trio 
will be performing at the Mon-
terey Whaling Company in 
Mountain  View on March 14. 
She would like to make 









ing a living as a 
musician and not 
having to get 
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 Gator Gumbo 
1._








150  So. First St., 
Downtown
 
San Jose  In The Pavilion 
(408)298-1000  


































organizer Ray Ortiz 
explains to Tony (mid-












ing labels. Tony 
and  
Robert
 are both mem-




project offers a 
learning  



















































them  the 
opportunity  to 
mingle with














































































his  assigned 
duties  of placing 
labels on 
envelopes
 for a 
mailing. 






 for a variety of organizations 
including  Apple 












and job training for 
disabled people that
 
was started by the 
special education 
department  at SJSU 
in the fall of 1992. 
The program 
attempts to 
promote  a 
successful transition 
into the adult 
world  for college -age 
developmentally  
disabled people, giving 
them  an 
oppor-
tunity to work with their peers. 
In cooperation 
with the Santa 
Clara  
County  Office of 
Education  and the San 
Andreas Regional
 Center, the 
Special  
Education
 Division at 





















 peers, in 
their  home 
school,
 in 
their  natural 
setting.  They 

















 such as 
the Student
 
Union and the Center Café inside the 
Tech Museum. 
Students of the 
Gateway  Project 
arrive on campus every morning at 
about 9 a.m. and leave around 3 p.m. 
Some days are filled with classroom 
instruction and others with field 
trips,  
including visits to the library downtown 
and the Student Union on campus. 
After three years in the program, the 
students are better prepared to get jobs. 
They have a working knowledge of 
mailings and can therefore work for 





The program is run by Susan Meyers 
and other instructors and 
students
 who 
volunteer their time. One of these volun-
teers is Angela DeLeon, a senior major-
ing in human performance 
and teaching 
education. 
"It is a reward, a sense of accomplish-
ing something. This is what I want to do 
with the rest of my life," DeLeon says. "I 
wanted to get hands-on training. This is 
what I am going to do with the rest of 
my life." 
"I always felt sorry for disabled peo-
ple," says Peter Platt, a senior majoring 
in human performance. "I always want-
ed to help them, but now I know that
 
these
 people are perfectly capable of tak-
ing care of themselves. I want to be 
around these people even after I gradu-
ate." 
The program is expanding and grow-
ing 
as
 each year passes. The 
Gateway  
Project started
 in the fall of '92 and looks
 
forward
 to adding a new 
activity each 
year, according to Ortiz. 
Most of the program
 participants are
 
from the east side of San 
Jose but they 
will take people from other areas
 if 
space  permits. Some of the participants
 
chosen from 
the east side are renting 




 Ortiz says. 
"My students are getting
 a lot out of 
this and 
so
 are Angela and Peter," he 
says. 
"I feel much 
better  working around 
these people. It inspires me to 
watch  
them 










Theodore M. Schmidt 
ETCETERA 
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 BONE won 
both the Eisner 
and the Russ Manning 
Newcomers
 award last year!
 
Receive a 
signed edition of 
the Hero BONE Special 
with the 





have  a full line of 
 Sports Cards 












Paseo de San Antonio 
(4111 and 
San Carlos- under ths Coionados) 

















Photo by Tim Kaoetc. 
Jeff
 Olson, a senior majoring in R'fVF at SJSU, 
runs the projector at the Studio Theater. 
Campy





 average price of 
movie tickets has 
risen  
to $7 and 
tuition  prices 
for CSU are scheduled to keep 
going up. A 42 -year -old movie
 
theater in the 
SOFA
 district 
offers a contrast to these 
upward  trends. 
By showing films that have 
already left 
theaters  such as the 
Century, the 
Studio Theater, at 
396  South First Street, offers 
three movies and charges only 
99 cents for admission .Refresh-
ment prices start at 25 cents. 
Besides the low admission 
and refreshment prices, the the-
ater holds bingo games 
between features on Friday 
nights. One free bingo ticket is 
given for each admission 
or 
refreshment purchase. Free 






 and $25 are awarded. 
"Its like a campy 
'Wheel  of 
Fortune," manager Ron Zsalay 
says. 
Dance senior Shelly Loder 
works concessions at the the-
ater. She points out that the the-
ater's 
ticket  price is lower than 
the
 $2.50 price of Wednesday 
night cinemas 
at SJSU. 
Radio, television, and film 
senior Jeff Olson runs the pro-
jector at the 
theater. He says his 
training in 
the RTVF major has 
helped him take a special inter-
est in the Studio. 
Olson says the Studio, built 
in 1952, is the last of the big 
screen theaters in San Jose. 
Leftovers from the past such 
as bright neon, a lone standing 
ticket booth with carved lead -
glass windows, and colored 
porcelain
 tiles help give this 
theater 
its  character. 
"I've worked at various the-
aters 
for a long time and this 
theater is the one I've gotten 
most excited about," Olson 
says. 
Inside the theater, ornately 
cast plaster doorways and orig-
inal murals set this
 theater 
apart from newer theaters. 
Olson says the projector 
room
 at The Studio was special-
ly designed to show 3-D 
films,which  had their heyday in 
the '50s. 
Aside from showing second 
runnings of films such as "The 
Fugitive" and 
"Beethoven  Part 
II," the 
theater  shows campier 
features like "Grease" and "Sat-
urday Night Fever." 
Szalay says the three movie 
line-up usually includes one 
family feature, one action, and 
one campy feature.
 
Of the three, Szalay says a lot 
of SJSU students show up for 
the more offbeat films. 
This week, "Up in Smoke," 
the 
popular  Cheech and Chong 
comedy, as well 
as
 "Saturday 




 to requests 
for movies from the cus-
tomers," Szaly 
says. 
Szaly says future 
possibilities
 
for  the theater include adding 
two more 
screens  and featuring
 
midnight  movies. 
Ticket prices 
will  not go up after
 these 
changes  at the

















 years old 
and  I'm 
sexually 
ignorant.
 After all the 
years of locker













deftly  into his 
knap-
sack to retrieve





within emerged a bottle 
small  enough to 
fit in the palm 
of my hand. With
 the removal 
of its tiny 
cork came the sweet
 
scent of 
raspberry.  It was a 
carafe of 
Kama Sutra Oil of 
Love. 
Inscribed 
on its packaging 
was 
this: 
"Take of this holy oil. 
Take 
its crystal beads 
and  
starfire. 






Holy shit. The 
bottle had 
suddenly  become a 
symbol 
of
 how oblivious I 
have been




thing that was a mystery to 
me, making 
all my previous 
experiences seem 
like the triv-
ial, insipid lusts of a post -
pubescent boy. 
But the self-realization gave 
way to amazement as I 
turned  
the bottle over and 
over  in my 
hands. When people would 
mention massage oils and fla-
vored body 
lotions,
 I couldn't 
help but envision anemic -
looking, middle-aged men 
hunched nervously over some 
glossy magazine in those 
shops I wouldn't patronize on 
a dare. 
But  as the raspberry 
odors wafted up to my nos-
trils, the visions of sexual 
deviates
 faded. 
Thoughts of intimate 
moments with that significant 
other, 
bodies sliding over each 
other in fruit -scented bliss tit-
illated my curiosity. I was fas-
cinated by my new found 
desires to rush down to the 
local
 "shoppe d'amour" to 
take an inventory on every 
bottle  and beaker of aromatic 
ecstasy.
 
From the bottle of Kama 
Sutra oil, I was able to concep-
tualize 
what  had been a burn-
ing curiosity: sex is more
 than 
an
 act, it is 
an art. 
If that is so, then I need my 
palette. With that said, I'm off 
to the 
"shoppe"
 to pick up 
some 















her  new 
novel,  
"Women
 of the 
Silk."  The 
book, 































says the San 
Francisco 
Chronicle."  Barnes
 & Noble, 
3600 
Stevens  Creek 













Girls"  in Santa 
Cruz as Flesh Weapons 
open
 
for Y & Tat 
the Catalyst in 
Santa Cruz. Happy hour goes 
from 4:30 to 7 p.m., so plan to 
load up on the frou-frou 
drinks  
and get ready for the 9:30 show.  
The Catalyst, 1011 Pacific Ave., 
Santa 
Cruz,  9:30 p.m.,
 $7 







 the time barrier
 from the 
Middle
 Ages to the 1990s 
with  
"Pippin," 
performed  by the San 
Jose Civic
 Light Opera. Meet 
Charles  the 
Great,
 who blew 
his  breath 
across














young  man 
named  Pippin. 
The  "magic 
show" 





















































anyone  who has  
grown up too 
fast. 
San  Jose Center
 for the 
Performing
 Arts, 255 
Almaden
 
Blvd.,  8:30p.m., 

















prints  and 
sculptures









an art teacher 
to the dis-
abled. Winfrey 
works with oil 
on 
stretched





 work consists of ani-
malsmostly
 dogsand pat-
terns of repetition. Winfrey has 
strong feelings 
for dogs in that 
they represent what
 is real, 














6PM TO MIDNIGHT 












OPEN UNTIL 3AM I 







1W SANTA CLARA ST 

































































as featured in the 
etc. 














969  Park 
Ave. 
San Jose.



























 and a 
student at 
SJSU. 
Now the loud, 
boisterous  
SJSU alum is 
















completing  his 
course
 
work  in 1989 as a 
public rela-
tions major, 
Raffi  went on to 
create
 his own DJ 











he feels San Jose
 doesn't get 
enough 




 wanted to 
see 
San Jose take
 off as a 
scene.
 We 
It is as evil as it 
is infec-
tious, seeping into the pits 
of 
the human
 soul to awaken the 
rage lurking within. The
 reac-





make that, HATE! 
The album is 
called "Point 
Blank" and two 
of thrash metal's 
masters are hold-
ing the gun to 
your temple. 
Before they pull 
the trigger, let 
me 






When Sepultura finished 
touring,
 did singer/guitarist 
Max Cavalera consider relax-
ing at his home  in Phoenix, 
Az.? No. Instead, he called up 
Fudge Tunnel's Alex Newport 
and suggested they collaborate 
on some songs. 
Both musicians swear it was 
just for fun, but "fun" is hard-
ly the term to be used when 
describing the musical exploits 
of these two practitioners of 
negativity. 
Mixing industrial rhythms, 
bottom -heavy guitar riffs and 
straight -up, in -your-face 
lyri-
cal hate, Nailbomb has given
 a 
soundtrack to evil. For those 
not aspiring to the "can't we 
all just get along," feel -good 
crap of the '90s, "Point Blank" 
Photo  by Jeremy Hoganetc. 
"King Raffi" spins
 alternative 
music Tuesday night at "The 
Club" in Monterey. 
talk about Seattle, Athens,
 LA, 
New York, and everywhere 
is a catharsis, a purging of 
feel-
ings festering in the darkest 
regions of the psyche. 
The first track, "Wasting 
Away," sounds very reminis-
cent of early Sepultura (e.g., 
"Infected Voice" on "Arise"). 
But  the comparisons to either 
of the musicians' 
established
 bands 
stops there. "Vai 
Toma No Cu" and 
"Cockroaches" are 
pure,





Lost"  makes 
allusions to New-




albeit with a tad more ferocity. 
Power is not the 
only impe-
tus for Nailbomb's musings. 
There is a distinct thread of 
black humor running through 
"24 -hour Bullshit" and "Shit 
Piñata." 






Max and Alex have created a 
commensurable blend of raw 
power and musical spontane-
ity. For the most 
part,  the 
duo's improvisational nega-
tivism was recorded on a sam-
pler in Max's house
 but later 
taken to Scottsdale to add the 
final touches. You know, sam-
ple in some mechanized death, 
come up with some song titles 
and be sure to include the 
else, and San Francisco, 
but never San Jose," Raffi 
says. 
Rath feels that San 
Jose's music scene
 is vast-
ly underappreciated. The 
diversity of music, includ-
ing punk
 rock, jazz, reg-
gae, hard rock and blues 
is what 




 taking off 
and  generating good 
response from
 the listen-
ers, Raffi says. 
Assistant
 Program 
Director at KOME David 
Wohlman says he is excit-
ed to have Raffi aboard 
and is pleased with the 
attention "Sound Culture" is 
getting. 
rantings of an industry execu-
tive commenting on Nail -
bomb's music. "You've got to 
be joking. What is this, for 
the 
toilet? You mean people listen 
to this and enjoy it?" 
No, Max  and 
Alex  are not 
joking 
and I would wager 
aggression is more of a moti-
vating
 factor than enjoyment. 
But now that I have given you 
a brief summation of Nail -
bomb's origins and 
intentions, 
you had best purchase the 
album before Max and Alex 
pull the trigger. The gun is to 
your
 head, you're sweating 
profusely
 and the album's 
called "Point Blank." Close 
your eyes.. BANG! 
Paul Wotel 








If you lase REM.. 
SOUP 
Dragons,  Radio Head, 
Drama Rama . 
Cracker
This Is Your PARTY!!! 
WAVES Nightclub 
Oldtown SO University Ave.. Los Galos 
Learn to play the Guitar! 
Fifteen years experience: 
Familiar with 
folk,  blues, 
rock and classical. 
Lagoa for the serious novice  
Music 
reading,  fretboard 











 three weeks 
ago we hired Rath and there's
 
been a very, very positive 
response," he says. 
Rath likes to intermix the 
local music with the more well-
known 
music  during his show. 
"It makes the 
local  bands 
look like they're 
in good com-
pany with Alice in Chains
 and 
Pearl Jam," he says. 
Rath is pleased with his job 
at KOME and is looking for-
ward to a future in a career
 he 
loves. 
"I love it. I wouldn't trade it 
for the world," Raffi said.
 
Said Wohlman, "He's 
fantas-
tic. He's got his sights on the 
future and is working
 hard to 
achieve it." 
"Sound Culture"
 airs every 
Sunday 
from  midnight until 1 




























Taste the unique culture of East African Cuisine 
at: 
RED  SEA 
Ethiopian Cuisine 
Mon. - Fri. 
Lunch 11 -2, 
Dinner
 5 - 9 
Sat. 12-10 




684 N. First St.
 













 & WELL 
DRINKS 
prices rise
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